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 Diversité fl oristique du peuplement à Pistacia 
atlantica Desf. dans la région de Béchar 
(Sud-ouest algérien)
Bඍඖඉකඉඌඒ, Abdelkrim (1); B඗ඝඉජජඉ, Mohamed (2) & 
B඗ඝඋඐඍකඑග, hafi dha (3)
Résumé
La conservation des groupements à Pistacia atlantica dans 
la région de Béchar est actuellement menacée par une forte 
pression humaine et animale.
Ce travail consiste à proposer une analyse phyto-écologique 
fi ne en se basant sur la dynamique de végétation et les inven-
taires fl oristiques.
Les explications sont étayées par une analyse statistique 
(AFC) afi n de mieux cerner les facteurs écologiques prépon-
dérants.
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Nous savons très bien que Pistacia atlantica est une espèce 
d’avenir pour l’Algérie occidentale, son adaptation au stress 
écologique lui permet une dynamique et une remontée biolo-
gique certaine.
Cette espèce peut vivre dans des endroits très secs, de 700 
à 1200m d’altitude où la pluviométrie ne dépasse guère les 
100 mm/an, avec une température maximale de 42°C et un 
quotient pluviothermique (Q2) supérieur à 7.
La diversité fl oristique du groupement à Pistacia atlantica est 
très particulière du fait de sa caractérisation biologique, sys-
tématique et phytogéographique. Cet examen fait ressortir 
l’importance des espèces Saharienne-Endémiques grâce à 
une adaptation et une résistance plus favorables sous biocli-
mat typiquement saharien.
Mots clés : Pistacia atlantica, Phytoécologie, Dynamique de 
la Végétation, diversité fl oristique, Adaptation, Béchar, Algé-
rie. 
Abstract
The conservation of Pistacia atlantica groupings in Bechar 
area is currently threatened by a strong human and animal 
pressure.
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Our work consists of putting forward a fi ne phytoecological 
analysis based on the vegetation dynamics and its fl oristic 
inventories.
Explanations are supported by a statistical analysis (CA) in 
order to better determine the dominating ecological factors.
We understand very well that Pistacia atlantica species has 
a future in Western Algeria; its adaptation to the ecological 
stresses allows it a sure development process and biological 
recovery.
This species can live in very dry places, from 700 to 1200 m in 
altitude, where rainfall hardly exceeds 100mm/yr, and with a 
maximum temperature of 42°C and a pluviothermic ratio (Q2) 
higher than 7. 
The fl oristic diversity of the Pistacia atlantica grouping is very 
particular because of its biological, systematic and phytoge-
ographical characterization. This review brings out the Saha-
ran-Endemic importance of the species, with more favourable 
resistance and adaptation under typically Saharan bioclimate.
Key words: Pistacia atlantica, Phytoecology, Dynamics of 
Vegetation, fl oristic diversity, Adaptation, Bechar, Algeria.
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I. Introduction
Le Pistachier de l’Atlas ou Bétoum (Pistacia atlantica Desf. atlantica) est un arbre autochtone du sud-Ouest d’Algérie. Cette espèce constitue une véritable relique 
et nous dévoile peu à peu de remarquables aptitudes intrin-
sèques; à travers une forte adaptation et un potentiel de rési-
lience sans pareils dans le contexte biogéographique.
Cette essence est en dégradation continue sous la pression 
des multiples effets anthropiques et climatiques. Cette vaste 
étendue de milliers d’hectares est ainsi soumise à l’aggrava-
tion du processus de la dégradation et la désertifi cation et le 
phénomène d’ensablement et de l’érosion. Cela s’est traduit 
par une diminution progressive et a réduit quantitativement 
ainsi que qualitativement les capacités productives du milieu 
naturel.
Monjauze (1968) décrit le Pistachier de l’Atlas comme étant 
l’essence la plus originale et la plus remarquable de l’Afrique 
du Nord, tant par son intérêt botanique que par sa valeur so-
ciale. Il met l’accent sur l’importance économique de cette 
essence.
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la préservation des éco-
systèmes fragilisés notamment les écosystèmes présahariens 
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oranais et vise à apprécier la répartition du Pistacia atlantica 
dans la région de Béchar par une approche phytoécologique.
Dans la présente étude, nous allons essayer de quantifi er les 
données fl oristiques et écologiques des groupements à Pista-
cia atlantica Desf. en relation avec les conditions climatiques 
et édaphiques.
II. Matériels et méthodes
II.1. Description de la station d’étude
Le choix de station d’étude correspondant au milieu présaha-
rien a été fait pour apprécier la biodiversité existant dans 
ces écosystèmes. Les stations doivent être accessibles, re-
pérables et reconnaissables sur cartes et photographies aé-
riennes.
La station est localisée au niveau de la commune de Béni Ou-
nif qui est à 800 m d’altitude et à 114 Km au nord de la wilaya 
de Béchar. Elle se situe proche de village de Fendi, le lieu est 
dit « Bou Yala » à 30 km au sud de Béni Ounif vers Béchar 
proche de la route national n°06.
Biogéographiquement, la station faite partie du secteur de 
l’Atlas Saharien les relevés sont situés dans le sous secteur 
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AS1 au sens de Quezel et Santa (1962), c’est à dire dans la 
partie la plus occidentale de l’Atlas Saharien.
Les Bétoum se répartissent au long des lits des oueds Fendi 
et Bou Yala et forment même des petits bosquets pour les 
loisirs.
C’est une très large surface de répartition du Bétoum de ma-
nière très dispersée dans les lits des oueds rencontrés jusqu’à 
la zone frontalière, représente une véritable dynamique pro-
gressive par l’apparition des nouveaux jeunes pieds de Bé-
toum.
II.2. Approche Méthodologique
Après avoir fait la description de la végétation et état des 
lieux, nous avons élaboré une fi che de relevé pour la réali-
sation des relevés correspondant à un inventaire fl oristique 
de la végétation dans les aires de répartition du Pistachier 
de l’Atlas, ainsi qu’aux mesures ou estimations des données 
écologiques stationnelles (la géomorphologie, la topographie, 
la lithologie et l’altitude).
La méthodologie utilisée comprend un dispositif constitué 
d’une série de transects répartis dans les différentes unités 
topographiques de la zone étudiée.
Benaradj, Abdelkrim; Bouazza, Mohamed & Boucherit, Hafi dha
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Pour notre part, nous avons utilisé une aire minimale égale à 
100 m2 (méthode adoptée par Benabadji et Bouazza, 2002) 
pour l’ensemble des groupements végétaux et ce quelles que 
soient les conditions de précipitations et de milieu. En raison 
de la forte pression anthropique et l’irrégularité des précipita-
tions annuelles qui ont un effet considérable sur la modifi ca-
tion du tapis végétal nous avons aussi fait le choix de réaliser 
des relevés dans des surfaces identiques.
Figure 1. Localisation géographique de la station d’étude.
 
Wilaya de Béchar 
W :   Wilaya 
ALGERIE 
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Le choix de l’emplacement du relevé procède d’un triple ac-
cord d’homogénéité et de représentabilité concernant la si-
tuation géomorphologique, le sol et le végétal.
III. Résultats et Discussions
L’interaction de la fl ore méditerranéenne et saharienne 
jusqu’à maintenant reste largement connue mais nécessite 
des études détaillées pour la caractériser. Cette interaction 
inclut une diversité très élevée et mérite à ce titre une conser-
vation particulière.
Notre contribution concerne l’étude de la diversité biologique 
et phytogéographique des écosystèmes présahariens.
III.1. Caractérisation du taux de recouvrement
On constate que le taux de recouvrement est de (40%), cette 
augmentation est due à l’année pluvieuse exceptionnelle 
(plus de 130 mm au mois d’Octobre). Donc, le taux de re-
couvrement est principalement infl uencé directement par la 
pluviométrie.
Cette amélioration du taux de recouvrement est due au 
processus de la remontée biologique. D’après Le Houérou 
(1995) « la remontée biologique est l’ensemble des proces-
sus inverses de ceux de la steppisation et de la désertisation. 
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La remontée biologique est caractérisée par l’augmentation 
du taux de recouvrement…».
III.2. Caractérisations de la richesse floristique
La richesse fl oristique d’un territoire est le nombre total d’es-
pèces qu’il renferme, cette richesse fl oristique est en géné-
ral d’autant plus élevée que la surface du territoire est plus 
grande, mais croît naturellement moins vite que la superfi cie 
considérée.
On constate une nette diversifi cation de la fl ore saharienne 
par la présence de 131 espèces.
D’après Aïdoud (1989), la richesse fl oristique en zone aride 
dépend essentiellement des espèces annuelles, des condi-
tions du milieu et de la corrélation de l’ensemble des carac-
tères (climat, édaphisme et exploitation).
III.3. Caractérisation de la composition floristique
L’identifi cation des taxons a été faite à partir de la fl ore de 
Maire (1952), de Quezel et Santa (1962-1963), Ozenda 
(1977). Nous avons pu identifi er ainsi 181 taxons représen-
tant 43 familles.
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III.3.1. Caractérisation biologique
La réalisation des spectres biologiques bruts est basée sur le 
dénombrement des taxons par type biologique et effectué sur 
la totalité des espèces de chaque groupement.
Le tableau 1 présente les résultats de la composition fl oris-
tique selon la caractérisation biologique:
Tableau 1. Spectre biologique brut de la station d’étude
Fréquence Ph Ch Hé Th Gé Total Spectre biologique
Fréq. absolue 06 25 20 68 08 127 Th > Ch > He > Ge 
> PhFreq. relative (%) 4,72 19,69 15,75 53,54 6,3 100%
Ph : Phanérophytes, Ch : Chamaephytes, Hé : Hémicrvptophytes, Th : 
Thérophytes et Gé : Géophytes
L’analyse de type biologique (tableau 1 & fi gure 2), montre 
que le spectre biologique de cette station est dominé par 
la présence des espèces Thérophytiques (53,79%), suivies 
par les espèces Chamæphytiques (19,69%), suivies par 
les espèces Hémicryptophytiques (14,39%) et enfi n par les 
Géophytes et les Phanérophytes (6,06%). Elle est de type: 
Th>Ch>He>Ge>Ph.
Benaradj, Abdelkrim; Bouazza, Mohamed & Boucherit, Hafi dha
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Figure 2. Spectre biologique brut
En général, les successions du spectre biologique brut de 
la station d’étude confi rment l’hétérogénéité qui caractérise 
notre zone d’étude.
Cette thérophytisation est liée d’une part à la rudesse du cli-
mat et d’autre part aux actions anthropiques qui dégradent 
de plus en plus les conditions d’installation de nouvelles es-
pèces. Emberger (1939) affi rme que le taux des thérophytes 
croît avec l’aridité du milieu. Pour Daget (1980), la thérophyti-
sation est une caractéristique des zones arides, elle exprime 
une stratégie d’adaptation vis-à-vis des conditions défavo-
rables et d’une forme de résistance aux rigueurs climatiques.
Par l’augmentation du bilan d’eau dans le sol après une an-
née pluvieuse (la quantité moyenne de pluie reçue), on a 
Légende :
Ph : Phanérophytes,
Ch : Chamaephytes,
Hé : Hémicrvptophytes,
Th : Thérophytes
Gé : Géophytes
Ph
5%
Ch
20%
Hé
16%
Th
54%
Gé
6%
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constaté la germination des graines emmagasinées dans le 
sol ou disséminées par le vent ou les animaux (cheptel de 
l’Achabas). Cette richesse est due au processus de la ‘’re-
montée biologique’’ de la reconstitution, la régénération et 
réapparition des espèces menacées de destruction par les 
facteurs de dégradation.
On met en évidence l’impact de la sécheresse climatique par 
l’augmentation du taux des thérophytes et par la présence 
des espèces d’affi nité saharienne telles que : Euphorbia 
guyoniana, Launaea arborescens, Randonia africana et Zilla 
macroptera. L’ensablement favorise l’installation des espèces 
psammophytes telles que : Retama retam et Malcolmia ae-
gyptiaca.
Les chamæphytes sont également moyennement représen-
tées, entre 15 % et 20 %, les chamæphytes peuvent dévelop-
per des formes d’adaptation à la sécheresse. Cette adaptation 
se traduit entre autres par la réduction de la surface foliaire 
ainsi que par le développement du système racinaire. Cette 
chamæphytisation a pour origine le phénomène d’aridisation 
(Raunkiaer, 1934 et Floret et al, 1982), il faut savoir que les 
chamæphytes s’adaptent mieux à la sécheresse estivale.
Le pâturage favorise aussi de manière globale les chamæ-
phytes repoussées par les troupeaux (Kadi-Hanifi , 1998), 
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comme Thymelaea microphylla, Hammada scoparia, Anvillea 
radiata et Gymnocarpos decander.
Les hémicryptophytes, pour leur part, sont peu représentées : 
entre 14,39% et 18,41% dans l’ensemble des stations.
Les Géophytes et les phanérophytes sont moins importants. 
Ces derniers diminuent progressivement avec l’aridifi cation 
du climat.
III.3.2. Caractérisation systématique
Elle est caractérisée systématiquement par le cortège fl oris-
tique suivant composé de 38 familles, 105 genres et 131 es-
pèces.
D’après la fi gure 3, la composition fl oristique de cette sta-
tion est dominée principalement par la famille des Astéra-
cées (21%), qui est la plus cosmopolite avec 23 genres et 
28 espèces, suivis par les Poacées (10%) avec 12 genres et 
13 espèces, puis respectivement en troisième et quatrième 
position la famille des Brassicacées (8%) avec 10 genres et 
11 espèces, les Fabacées (7%) avec 5 genres et 9 espèces, 
suivies par les familles des Caryophylacées (4 genres et 6 es-
pèces), Borraginacées et Lamiacées (4 genres et 5 espèces), 
Liliacées (3 genres et 4 espèces).
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Nous assistons aussi à la présence des familles présen-
tées par 3 genres et 3 espèces comme : Plombaginacées et 
Apiacées ainsi qu’à la présence des familles présentées par 
2 genres et 4 espèces c’est le cas de la famille des Résé-
dacées. Pour les familles de Anacardiacées, Polygonacées, 
Scrophulariacées, Zygophyllacées et Chénopodiacées (deux 
genres et deux espèces) et le cas des familles Cistacées, Eu-
phorbiacées et Joncacées (un seul genre et deux espèces). 
21%
10%
8%
7%
5%4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2% 2%
2%
2%
1%
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1%
1%
1%
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1%
1%
1%
1%
1%
1% 1% 1%
Astéracées Poacées Brassicées Fabacées Caryophylacées
Borraginacées Lamiacées Géraniacées Liliacées Resedacées
Apiacées Plantaginacées Plombaginacées Anacardiacées Chénopodiacées 
Cistacées Euphorbiacées Joncacées Polygonacées Scrophulariacées
Zygophyllacées Apocynacées Convolvulacées Cucurbitacées Cynomoriacées
Cypéracées Ephédracées Malvacées Oléacées Onagacées
Orobanchacées Palmacées Papavéracées Rhamnacées Rosacées 
Figure 3. Composition systématique
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On note, dans certain cas, la présence des familles présen-
tées par un seul genre et une seule espèce comme : Apo-
cynacées, Convolvulacées, Cucurbitacées, Cynomoriacées, 
Cypéracées, Ephédracées, Malvacées, Oléacées, Onaga-
cées, Orobanchacées, Palmacées, Papavéracées, Rhamna-
cées, Rosacées, Rubiacées, Thyméléacées et Verbénacées.
Les Astéracées, les Poacées et les Fabacées sont trois fa-
milles communes aux deux situations avec une prédomi-
nance dans les deux listes fl oristiques. Ces trois familles re-
présentent 35 à 40% de la fl ore dans chaque secteur saharien 
(Ozenda, 1977). Cette prédominance est justifi ée puisque ce 
sont des familles cosmopolites qui sont très répandues sur 
toute la steppe et l’Atlas saharien.
III.3.3. Caractérisation phytogéographique
D’après le découpage phytogéographique de Barry et Celles 
(1973) la zone d’étude appartient à l’empire holarctique, à la 
région méditerranéenne, et de l’Atlas saharien. Cette zone est 
soumise à une migration fl oristique à cause de deux causes 
majeures (Quezel, 1995) qui sont : les changements clima-
tiques, processus majeur de migration des fl ores, et la dissé-
mination de ces dernières par le transport à longue distance 
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par le vent, les oiseaux et par le déplacement des animaux 
(zoochorie).
L’analyse du spectre phytogéographique (Figure 4) montre 
que la station est caractérisée par la dominance de l’élé-
ment Endémique avec (22,83%), suivi en deuxième rang par 
l’élément Méditerranéen et l’élément Saharien-Sindien avec 
(19,69%). En plus, il y a la présence de l’élément Pluri-régio-
nal (17,32%), donc cette présence des éléments pluri-régio-
nal (Cosmopolite, Tropical, Europe …) peut être causé par le 
fait de dissémination des graines par différents modes (ané-
mochorie, zoochorie, pluie, etc.).
Pour les autres éléments : l’élément Saharien (7,09%), Médi-
terranéen-saharien (6,30%), de liaison Méditerranéen-Saha-
rien-Sindien (3,94%) et Ibéro-Mauritanien (3,15%).
Légende :
 
Figure 4. Spectre phytogéographique
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D’après la contribution des éléments d’affi nité phytogéogra-
phique, méditerranéenne, méd-sah-arabique et sah-arabique 
on peut classer les stations selon formations végétales indivi-
dualisées comme suit :
L’ensemble des stations d’étude est caractérisé par une domi-
nance notable des espèces endémiques, méditerranéennes 
et Saharien-Sindien.
Les autres éléments sont en proportion non négligeables 
comme les Ibéro-Mauritanien, Saharien, et de liaison Médi-
terranéen-Saharien-Sindien.
Les groupements du Pistachier de l’Atlas de la région de Bé-
char, se caractérisent par un équilibre entre la fl ore méd-sah-
arabique et méditerranéenne avec une proportion élevée des 
espèces saharo-arabiques.
Enfi n, cette modeste étude montre l’importance de la phyto-
géographie, qui sert à l’étude de la phytodynamique. Mais 
aussi contribue à la connaissance de l’impact des change-
ments climatiques et anthropique sur cet écosystème.
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IV.  Caractérisation phytoécologique du groupement du 
Pistacia atlantica
Au plan physionomique et fl oristique, Djebaili (1978) défi nit 
la variation de la composition fl oristique de ce groupement 
en fonction de la nature du substrat lithologique. Lorsqu’il se 
développe sur glacis d’érosion fortement ensablé, ce grou-
pement forme des faciès avec des espèces psamophytes 
telles que Retama retam et Thymelaea microphylla ; tandis 
que sur glacis de dénudation à sol pauvre, il forme un faciès 
avec Anabasis aretioïdes, etc.
Donc, les espèces végétales de ce groupement sont pure-
ment désertiques: Pistacia atlantica Desf, Hammada scopa-
ria, Rhus tripartitum, Ziziphus lotus, Ephedra alata, Anaba-
sis articulata, Anabasis aretioïdes, Ephedra alata, Anvillea 
radiata, Asphodelus tenuifolius, Bassia muricata, Bubonium 
graveolens, Cotula cinerea, Daucus biseriantus, Echium py-
cnanthum, Euphorbia retusa, Fagonia glutinosa, Globularia 
alypum, Gymnocarpos decander, Launaea arborescens, Lau-
naea nudicaulis, Limoniastrum feei, Moricandia suffruticosa, 
Neuroda procumbens, Plantago ciliata, Teucrium polium, Zilla 
macroptera, Zilla spinosa
Ce groupement de Pistachier, en association avec des es-
pèces phanérophytiques comme le Zaboudj (Olea europaea) 
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et Tizgha (Rhus tripartitum), caractérise l’étage thermo-médi-
terranéen dans les djebels et mi-versant de l’Atlas saharien.
Conclusion
La présente étude consiste à proposer une analyse phyto-éco-
logique fi ne en se basant sur la dynamique de végétation et 
les inventaires fl oristiques.
Au sud de l’Atlas Saharien, le Bétoum (Pistacia atlantica 
Desf.) est très généreusement distribué, mais localisé au ni-
veau des talwegs, lits d’oueds et dayas.
Notre contribution concerne l’étude de la diversité biologique 
et phytogéographique des écosystèmes présahariens du 
groupement du Pistachier de l’Atlas. Ces derniers cachent 
une grande diversité fl oristique. Celle-ci est liée à la diversité 
des climats, à la géomorphologie, à la nature des sols et à 
l’action anthropique.
L’analyse de la diversité fl oristique des groupements indivi-
dualisés, de leur caractère biologique et chronologique, per-
mettrait de différencier les différents écosystèmes et d’éva-
luer leur valeur patrimoniale, donnée à leur bonne gestion.
Cette association est caractérisée par les strates suivantes :
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- Strate arborée : le pistachier de l’Atlas est accompagné par 
une strate arborée de : Olea europea, Retama retam, Zizi-
phus lotus, Rhus tripartitum, Vitex agnus-castus, Phoenix 
dactylifera, Nerium oleander,
- Strate chamӕphytique : Hammada scoparia, Ephedra alata, 
Anabasis articulata, Zilla macroptera, Launaea arborescens, 
Thymelaea microphylla Echinops spinosus, Farsetia aegyp-
tiaca, Gymnocarpos decander, Anabasis aretioïdes, Helian-
themum lipii, Anvillea radiata, Artemisia herba-alba, Marru-
bium desertii, Lygeum spartum…
- Strate herbacée : Launaea nudicaulis, Medicago laciniata, 
Launaea glomerata, Erodium triangulare, Euphorbia calyp-
trate, Avena sterelis, Emex spinosa, Rumex vesicarius, Ifl oga 
spicata, Matricaria pubescens, Salvia aegyptiaca, Schimus 
barbatus, Senecio fl avus, Cistanche violacea, Centaurea ma-
roccana…
Cette espèce mérite des mesures adéquates de protection, 
notamment dans son milieu naturel. En effet, outre son intérêt 
forestier et écologique, le Bétoum peut également avoir un 
intérêt économique certain, notamment en servant de porte-
greffes pour la culture du Pistachier fruitier (Pistacia vera) 
dans les zones semi-arides. 
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Une meilleure connaissance des problèmes et des facteurs 
du déclin de ces pistacheraies contribuerait à la protection et 
à la régénération de la biodiversité de cette espèce. En effet, 
une meilleure connaissance de leurs potentialités permettrait 
une meilleure extension.
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